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Abstrakt 
Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu úpravy stávající neřízené průsečné 
křižovatky na okružní křižovatku tvaru elipsy. Navržena je komunikace pro pěší a přesunutí 
zastávky autobusu. Automobilová doprava bude usměrněna pomocí vodorovného dopravního 
značení  a středního dělícího ostrůvku okružní křižovatky. V zájmovém úseku byla naměřena 
intenzita stávající dopravy. Posouzení výhledových intenzit na stávajícím i navrhovaném 
stavu je součástí práce.  
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rekonstrukce intravilánu, okružní křižovatka tvaru elipsy, autobusová zastávka, zjednodušení 




Thesis subject is a project documentation as a proposal of eliptical roundabout replacing 
current intersection. In the proposal is designed foot-path and transfer of the bus stop. 
Vehicles will be rectified by horizontal road markings and the center dividing island of the 
roundabout. There was measured actual traffic flow intensity. Reviews of perspective 
intensity for current and newly designed state are part of the thesis. 
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1)  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
1.1. OZNAČENÍ STAVBY 
NÁZEV STAVBY Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody 
MÍSTO STAVBY Ústí nad Orlicí 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Ústí nad Orlicí [775274] 
KRAJ Pardubický 
DRUH STAVBY Rekonstrukce stávající průsečné křižovatky 
1.2. OBJEDNATEL 
NÁZEV OBJEDNATELE FAST VUT v Brně 
ADRESA OBJEDNATELE Veveří 331/95, 602 00 Brno  
IČ: - 
TELEFON +420 541 141 111 
E-MAIL - 
1.3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE STAVBY 
Návrh okružní křižovatky ulic Jiráskova, Letohradská, Polská, Tvardkova a 17. 
Listopadu v Ústí nad Orlicí je zpracován Matějem Šedou a konzultován s Ing. Martinem 
Smělým jako vedoucím bakalářské práce a doktorandem na fakultě stavební VUT v Brně 
Ivou Krčmovou.  
 
2)  ZDŮVODNĚNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Předmětem bakalářské práce „Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody“ je návrh 
okružní křižovatky tvaru elipsy a zároveň prověření kapacity takto navržené křižovatky na 
základě vlastního průzkumu dopravy. Ulice Jiráskova, Letohradská, Polská, Tvardkova a 17. 
Listopadu jsou místní komunikace, z hlediska normy ČSN 73 6110 se tyto komunikace řadí 
do funkční skupiny C – obslužné komunikace. V územním plánu města Ústí nad Orlicí jsou 
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tyto komunikace označeny dle staré normy ČSN 73 6110 z roku 1996. Ulice Letohradská, 
Tvardkova a 17. Listopadu jsou vedeny v kategorii C1 a ulice Polská a Jiráskova 
v kategoriích C2, C3. 
Bakalářská práce mimo jiné zahrnuje návrh autobusové zastávky a úpravu vjezdů. 
Pomocí dělícího ostrůvku mezi okružní křižovatkou a pásem autobusové zastávky bude 
usměrněna autobusová doprava. Pomocí dělících a ochranných ostrůvků v ulicích 
Letohradská a 17. Listopadu bude zajištěna větší bezpečnost chodců. Celá stavba je navržena 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání osob. 
Návrhem okružní křižovatky by mělo dojít ke zvýšení přehlednosti křižovatky, 
zjednodušení autobusové dopravy, zjednodušení dopravy na sídliště Štěpnice, k základní 
škole a ke krytému bazénu a k zvýšení bezpečnosti chodců. Dále by mělo dojít ke 
zkapacitnění dané křižovatky, což je prověřeno posouzením dle TP 234 Posuzování kapacity 
okružních křižovatek. 
Okružní křižovatka má maximální průměr 40m a minimální průměr 26m.  
Ulice Jiráskova je navržena jako jednosměrná z důvodu zachování původního 
šířkového uspořádání a s ním spojeným počtem parkovacích míst. Je navrženo propojení 
ulice Polská s křižovatkou a její část využít pro autobusovou zastávku.  
Zdržení před křižovatkou je nižší než u průsečné křižovatky. Potřebná plocha okružní 
křižovatky je menší než plocha průsečné křižovatky. 
 
3)  STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI  
Navrhovaná okružní křižovatka je umístěna v Ústí nad Orlicí. Všechny navrhované 
úseky končí u hrany obruby středního dělícího ostrůvku okružní křižovatky. Návrh řešeného 
úseku v ulici Jiráskova začíná před vjezdem ze soukromého pozemku po pravé straně. 
V ulici Letohradská začíná navrhované řešení v místě před vjezdem ze soukromého 
pozemku po pravé straně směrem do křižovatky. V ulici Polská řešený úsek začíná před 
vjezdem od garáže po levé straně směrem do křižovatky. V ulici Tvardkova úsek začíná 7 
metrů před stávajícím přechodem. Začátek úseku v ulici 17. Listopadu se nachází v místě 
veřejného osvětlení po levé straně směrem do křižovatky. 
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4)  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
Kategorie stávajících komunikacích jsou v ulici Jiráskova MO1p 11,8/5,1/50, v ulici  
Letohradská MO2 14/10/50, v ulici Polská MO1 11,7/7,1/50, v ulici Tvardkova MO2 
11,8/8,1/50, a v ulici 17. Listopadu MO2p 15,75/10,8/50. 
V rámci návrhu okružní křižovatky nezasahujeme do mostních objektů nebo drážních 
těles. 
Dopravní průzkum - ruční sčítání dopravy ve špičkových hodinách (podrobněji 
viz. 5.1. Dopravní průzkum). 
Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu. 
Snímek katastrální mapy a jeho digitalizace poskytnuté společností TEPVOS s.r.o. 
VUT pro studijní účely z roku 2013.  
Geotechnický průzkum nebyl proveden, pro vyšší stupeň dokumentace by bylo třeba 
provést podrobnější průzkum. Podle geologické mapy České republiky se zde mohou 
nacházet nezpevněné sedimenty kamenité až hlinito-kamenité zrnitosti. V místě křižovatky 
byly provedeny tři vrty. Všechny uvádějí jako přítomnou horninu jíl. Z důvodu přítomnosti 
jílovité zeminy v podloží je doporučeno zjistit CBR. V případě CBR ≤ 15% je nutná úprava, 
či výměna podloží. V návrhu je uvažováno s typem podloží PIII (návrhový modul podloží 
50 MPa, minimální modul přetvárnosti je 45 MPa a namrzavost podloží je nebezpečně 
namrzavá až vysoce namrzavá viz. TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací). Po 
podrobnějším geologickém průzkumu je třeba případně upravit navržené konstrukční vrstvy 
a navrhnout vhodné na dané podloží. 
 
 




5)  CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ  
Křižovaka je navržena v zvlněném území o nadmořské výšce 325 - 375 m.n.m. 
Stavba se nachází v zastavěném prostředí, nedojde k ovlivnění životního prostředí.  
5.1. DOPRAVNÍ PRŮZKUM 
K vypracování bylo provedeno ruční sčítání dopravy ve dne 7. (pondělí) ledna 2013 ve 
špičkové hodině 7:00 – 8:00. Sčítání dopravy bylo mnou natočeno na videokameru a 
zapsáno do „Sčítacích listů“ od ŘSD (viz. příloha 8 Sčítací protokoly). Zjištěné hodnoty byly 
zpracovány do přílohy 9 Protokol intenzit.  
Dané podklady byly zpracovány dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 
komunikacích. Hodnoty byly přepočteny na denní intenzity, podle kterých se navrhly 
konstrukce povrchů. Pro návrh konstrukčních vrstev vozovky byl nejdůležitější počet 
těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech, který byl vypočten jako: 
TNV = 0.1*N1+0.9*N2+PN2+N3+PN3+1.3*NS+A+PA 
  =  0.1*261+0,9*30+0+0+0+90+0  =  143 * 1,00  
  =  143 TNV  => IV. třída dopravního zatížení návrhové úrovně DI 
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    (max. 500 TNV v návrhovém období 25 let) 
 
TNV ... počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod v obou směrech  
N1 … lehká nákladní vozidla ( hmotnost do 3 tun) 
N2 … střední nákladní vozidla (hmotnost 3-10 tun) 
PN2 … přívěsy středních nákladních vozidel 
N3 … těžká nákladní vozidla (hmotnost přes 10 tun) 
NS … návěsové soupravy 
A … autobusy 
PA … přívěsy autobusů 
1,00 … výhledový koeficient růstu počtu TNV na životnost 25 let 
 
Výhledové intenzity byly vypočteny pomocí výhledových koeficientů 
dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.  
Dle TP 188 posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek byla posouzena 
stávající průsečná křižovatka. Posouzení bylo rozděleno na dvě části, jelikož TP 188 uvádí 
metodiku pouze pro křižovatky s maximálně čtyřmi paprsky. Posouzení průsečné části 
křižovatky je zpracováno v příloze 10 Směrový průzkum výhledových intenzit na stávajícím 
stavu – průsečná. Posouzení stykové části je zpracováno v příloze 11 Směrový průzkum 
výhledových intenzit na stávajícím stavu – styková. Křižovatka vykazuje rezervu kapacity 
pro výhledové intenzity. Na paprsku 4 (místní komunikace Tvardkova - směr 17. Listopadu) 
s rezevou kapacity vozidel 257 a maximálním zdržením 14 sekund. Úroveň kvality dopravy 
je na stupni B.   
Dle TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek byla posouzena nově navržená 
okružní křižovatka viz příloha 12 Směrový průzkum výhledových intenzit na navrhovaném 
stavu stavu. Okružní křižovatka vykazuje dostatečnou rezervu kapacity pro výhledové 
intenzity. Na paprsku 4 (místní obslužná komunikace Tvardkova) s rezevou kapacity vozidel 
336, maximální dobou zdržení 11 s. Na paprsku 1 (místní komunikace Letohradská) může 
vzniknout maximální délka fronty během špičkové hodiny - cca 29m. Křižovatka vykazuje v 
současném stavu dostatečnou rezervu kapacity, UKD je na stupni B. Jelikož bude ulice 
Polská zobousměrněna, nebylo možné určit intenzity směřující do této větve. Návrhové 
intenzity byly proto zvoleny maximální hodnoty z každé větve křižovatky. Reálná rezerva, 
doba zdržení a délka fronty by byly nižší. 
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5.2. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
V územním pláně je viditelné, že stavba zasahuje do pozemků určených pro trasy  
automobilové dopravy a městské zeleně.  
V ulici 17. Listopadu je v plánu vybudovat spojovací ulici s ulicí Špindlerova. Tato 
stavba by neměla zasahovat do navrhovaného řešení okružní křižovatky. 
 
 
Mapa územního plánu města Ústí nad Orlicí 
 
 
6)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH  
6.1. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Dopravně-technické řešení navrhovaných úprav bylo navrženo na základě stávajícího 
stavu.  
Úprava v ulici Jiráskova má délku 21,97 m a v celé délce je navržená jako 
jednopruhová. Od začátku úseku je komunikace v kategorii MO1 11,8/5,1/30, v místě za 
přechodem se začíná rozšiřovat přidružený prostor komunikace.  
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Úprava ulice Letohradská má délku 46,52m. V celé své délce je komunikace navržena 
jako dvoupruhová. . Ze začátku úseku je komunikace v kategorii MO2 14/10/50 a v místě 
křížení s náměstím Svobody se rozšiřuje a napojuje na okružní křižovatku. 
Úprava ulice Polská má délku 40,81m. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, 
kategorie MO2 11,7/7,1/30. 
Úprava ulice Tvardkova má délku 24,50m. Komunikace je navržena jako 
dvoupruhová, kategorie MO2 11,8/8,1/50.  
Úprava ulice 17. Listopadu  má délku 24,36m.  Komunikace je navržena jako 
dvoupruhová, kategorie MO2 15,75/10,8/50.  
Spojovací pruh ulic Polská a Letohradská je navržen jako autobusová zastávka o šířce 
hlavního dopravního prostoru (pruhu zastávky) 4,5m a o šířce prostoru místní komunikace 
7,8m.  
Napojení na stávající komunikace dojde pomocí prostého plynulého napojení. 
V rámci celého zájmového úseku jsou navrženy stezky pro chodce.  
6.2. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ PK 
Větev „Jiráskova“ 
Komunikace ulice:   Místní komunikace Jiráskova 
Funkční skupina:  C 
 
Třída komunikace : MO – obslužná 
Návrhová kategorie:  MO1 11,8/5,1/30 
Charakter komunikace: jednopruhová 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 4,1 m 
zpev. Krajnice  : 0,25 m  
šířka vodícího proužku: 0,25 m    
celk. š. zpevnění  : 5,1 m 
nezpev. krajnice  : 0,0 
 
Větev „Letohradská“ 
Komunikace ulice:   Letohradská 
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Funkční skupina:  C 
 
Třída komunikace : MO – místní obslužná 
Návrhová kategorie:  MO2 14/10/50 
Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 4,5 m  
zpev. krajnice  : 0,25 m 
šířka vodícího proužku: 0,25 m     
celk. š. zpevnění  : 2 x 4,5 + 2 x 0,5 = 10,0 m 
nezpev. krajnice  : 0,00 m 
 
Větev „Polská“ 
Komunikace ulice:   Polská 
Funkční skupina:  C 
 
Třída komunikace : MO – místní obslužná 
Návrhová kategorie:  11,7/7,1/30 
Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 3,05 m 
zpev. krajnice  : 0,25 m  
šířka vodícího proužku: 0,25 m     
celk. š. zpevnění  :  2 x 3,05 + 2 x 0,5 = 7,1 m 
nezpev. krajnice  : 0,00 m 
 
Větev „Tvardkova“ 
Komunikace ulice:   Tvardkova 
Funkční skupina:  C 




Třída komunikace : MO – místní obslužná 
Návrhová kategorie:  MO2 11,8/8,1/50 
Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 3,55 m 
zpev. krajnice  : 0,25 m  
šířka vodícího proužku: 0,25 m     
celk. š. zpevnění  :  2 x 3,55 + 2 x 0,5 = 8,1 m 
nezpev. krajnice  : 0,00 m 
 
Větev „17. Listopadu“ 
Komunikace ulice:   17. Listopadu 
Funkční skupina:  C 
 
Třída komunikace : MO – místní obslužná 
Návrhová kategorie:  MO2 15,75/10,8/50 
Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 3,15 m 
zpev. krajnice  : 0,25 m  
šířka vodícího proužku: 0,25 m     
celk. š. zpevnění  :  2 x 3,15 + 4 x 0,5 + 2,5(dělící ostrůvek)  = 10,8 m 
nezpev. krajnice  : 0,00 m 
 
„Autobusová zastávka“ 
Komunikace ulice:   Polská 
Funkční skupina:  C 
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Třída komunikace : MO – místní obslužná 
Návrhová kategorie:  MO1 7,8/4,5/30 
Charakter komunikace: jednopruhová, směrově nerozdělená 
Jiné charakteristiky:  intravilán 
 
příčné uspořádání: 
jízdní pruh   : 3,5 m 
zpev. krajnice  : 0,25 m  
šířka vodícího proužku: 0,25 m     
celk. š. zpevnění  :  1 x 3,5 + 2 x 0,5  = 10,8 m 
nezpev. krajnice  : 0,00 m 
 
 
Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%. V místech napojení na stávající 
komunikace nebo terén je příčný sklon přizpůsoben dané situaci. 
Na větvi „Jiráskova“ je navržen jednostranný sklon 2,5%. Před napojením na okružní 
křižovatku se příčný sklon mění na jednostranný podélný sklon okružního pásu křižovatky. 
Větev „Letohradská“ je navržena ve střechovitém sklonu 2,5%. Před napojením na 
okružní křižovatku se příčný sklon mění na jednostranný podélný sklon okružního pásu 
křižovatky 0,65%. 
Větev „Polská“ je navržena ve střechovitém sklonu 2,5%, který se před napojením na 
okružní křižovatku mění na podélný sklon pásu okružní křižovatky. 
Větev „Tvardkova“ je navržena ve střechovitém sklonu 2,5%, který se před napojením 
na okružní křižovatku mění na jednostranný podélný sklon pásu okružní křižovatky 2,19%. 
Klopení je zde provedeno v „nestandartním“ sklonu vzestupnice 4% z důvodu účinnějšího 
odvodnění. Kdyby se uvažoval maximální sklon vzestupnice 1,2 %, mohlo by vzniknout 
místo s nulovým výsledným sklonem. 
Větev „17. Listopadu“ je navržena ve střechovitém sklonu 2,5%, který se před 
napojením na okružní křižovatku mění na podélný sklon pásu okružní křižovatky. Klopení je 
zde provedeno v „nestandartním“ sklonu vzestupnice 4%, z důvodu účinného odvodnění 
v místě klopení. 
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Pás autobusové zastávky je navržen v jednostranném příčném sklonu 2,5%, který se 




Hranice vozovky jsou dány silniční betonovou obrubou 150 x 250 x 1000 mm, 
ukládanou do lože z prostého betonu C 16/20 XF3. Výškový schod obruby od vozovky je 
120 mm s tím, že v místech přechodů pro chodce a vjezdů bude obrubník snížen na 20 mm 
schod, kde bude použit nájezdový obrubník 150 x 150 x 1000 mm.  
Mezi ulicemi Tvardkova a Polská je navržen pojízdný pás ze žulové dlažby. V místě 
napojení na asfaltobetonovou vozovku je vložen pojížděný obrubník 300 x 195 x 600 mm a 
v místě mezi chodníkem a žulovou dlažbou je vložen obrubník 150 x 250 mm se schodem 
100mm. 
V místech křížení pásu autobusové zastávky s ulicemi Letohradská a Polská bude mezi 
žulovou dlažbu a asfaltobetonovou vozovku vložen silniční krajník 250 x 80 x 500 mm. 
 
Komunikace pro pěší 
Komunikace pro pěší je navržena v celém zájmovém úseku po obou stranách 
komunikací jako dvoupruhová komunikace v základní šířce 1,5 m.  
V místech, kde je komunikace pro pěší přilehlá ke komunikaci pro automobilovou dopravu 
je rozšířena o 0,5 m a je použita silniční  betonová obruba 150 x 250 x 1000 mm, ukládána 
do lože z prostého betonu C 16/20 XF3. Výškový schod obruby mezi komunikací pro pěší a 
vozovkou je 120 mm. V místech, kde je komunikace pro pěší přilehlá k zelenému pásu, je 
použita přetékavá obruba 100 x 250 x 1000 mm. 
 V místě autobusové zastávky je navrženo nástupiště šířky 3,2 m a délky 13,5 m pro 
vozidla délky 13,5m. Na nástupišti bude použita bezbariérová obruba – kasselský obrubník 
400 x 330 mm uložena do lože z prostého betonu C 16/20 XF3 s výškovým rozdílem od 
vozovky 200 mm. Je zde také navržena čekárna pro cestující 4,0 x 1,5 x 2,4 m. 
Celý návrh je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jako podklad byla použita 
Metodika k vyhlášce č. 398/2009 – Bezbariérové užívání staveb od Renaty Zdařilové. 
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6.3. SMĚROVÉ A PODÉLNÉ ŘEŠENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
6.3.1. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 
 
Větev „Jiráskova“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              21,97 m  
KÚ  0,021 970 přímá    
 
Větev „Letohradská“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              46,52 m  
KÚ  0,046 520  
 
Větev „Polská“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              30,05 m  
KÚ  0,040 810  
 
Větev „Tvardkova“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              10,56 m  
TK  0,010 860 oblouk R= 16 m 5,32 m 
KT  0,016 180 přímá   8,32 m  
KÚ  0,024 500  
 
Větev „17.Listopadu“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              24,36 m  
KÚ  0,024 360 
 
„Autobusová zastávka“ 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 přímá              6,53 m  
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TK  0,006 530 oblouk, R= 6,25 m 4,49 m 
KT  0,011 020 přímá   22,48 m  
TK  0,033 500 obloul, R= 7,25 m 4,23 m 
KT  0,037 730 přímá   8,14 m  
KÚ  0,045 870 
 
Vnitřní hrana okružní křižovatky 
označení staničení směr. prvek  délka 
ZÚ  0,000 000 oblouk, R = 5 m        6,09 m   
  0, 006 090 oblouk, R = 22,7 m 16,03 m 
  0,022 120 oblouk, R = 5 m        12,19 m 
  0,034 310 oblouk, R = 22,7 m 16,03 m 
  0,050 340 oblouk, R = 5 m        6,44 m 
KÚ  0,056 780  
  
6.3.2. VÝŠKOVÉ  ŘEŠENÍ 
 
Větev „Jiráskova“ 
staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  +1,22 % 5,28 m      
0,005 280  +2,40 % 5,99 m  R = 0 m   0 m 




staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  -2,32 % 9,44 m   
0,009 440  -1,16 % 14,36 m R = 1000 m   5,799 m 
0,022 410  -1,72 % 13,71 m  R = 1000 m   2,782 m 
0,037 520  -1,50 % 9,00 m  R = 0 m   0 m 
0,046 520  
 
Větev „Polská“ 
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staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  -3,58 % 20,76 m  
0,020 760  -5,83 % 4,84 m  R = 200 m  2,360 m  
0,025 600  -3,48 % 7,24 m  R = 200 m  2,358 m 
0,032 840  -1,50 % 7,97 m  R = 0 m  0 m 
0,040 810   
 
Větev „Tvardkova“ 
staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  -0,85 % 0,59 m  
0,000 590  -2,80 % 4,26 m  R = 0 m  0 m  
0,004 850  +0,50 % 11,43 m R = 200 m  3,297 m 
0,016 280  -1,50 % 8,21 m  R = 0 m  0 m 
0,024 500   
 
Větev „17. Listopadu“ 
staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  +0,36 % 2,81 m  
0,002 810  +0,65 % 6,57 m  R = 0 m  0 m  
0,009 380  +2,06 % 7,93 m  R = 500 m  3,531 m  
0,017 310  -1,50 % 7,05 m  R = 0 m  0 m 
0,024 350 
 
   
„autobusová zastávka“ 
staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  -2,50 % 3,76 m  
0,003 760  +1,61 % 33,19 m R = 0 m  0 m  
0,036 950  -2,41 % 5,37 m  R = 200 m  4,018 m  
0,042 320  +2,50 % 3,55 m  R = 0 m  0 m 
0,045 870 
  
Vnitřní hrana okružní křižovatky 
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staničení  sklon  délka  poloměr  délka tečny 
0,000 000  +0,65 % 26,09 m  
0,026 090  -2,19 % 18,40 m R = 0 m  0 m 
0,044 830  +2,01 % 11,96 m R = 250 m  5,242 m 
0,056 780 
 
6.4. ZEMNÍ TĚLESO 
Komunikace bude provedena přibližně ve stejné niveletě jako vozovky stávající. Není 
v návrhu trasy uvažovaný žádný zářez nebo násyp.  
 
6.5. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
6.5.1. KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ POJÍŽDĚNÝCH 
6.5.1.1. Konstrukce pro automobilovou dopravu 
 
Návrhové parametry: 
• návrhová dopravní rychlost    30 km/hod, 50 km/hod 
• plánovaná životnost vozovky   25 let 
• návrhová úroveň porušení    D1 
• třída dopravního zatížení    IV 
 
 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 
 
TNV1 TNVk TNVCD NCD 
143 143 653 770 653 770  
 
Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 510 mm:  číslo kat. listu   D1-N-6-IV-PIII 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
Spojovací postřik z emulze  PSE 0,3 kg/m2 SP    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 70 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
spojovací postřik z emulze PSE 0,3 kg/m2 SP   ČSN 73 6129 
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infiltrační postřik PI 0,8 kg/m2 IP     ČSN 73 6126 
kamenivo zpevněné cementem C3/4 (SC 0/32, C3/4) 200 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť ŠD 0/63       200 mm ČSN 73 6126-1 
 
Konstrukce vozovky celkem    510 mm 
 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné silniční pláni o pevnosti 50 MPa. 
 
6.5.1.2. Konstrukce z betonové dlažby pojížděné vozidly - vjezdy 
 
Návrhové parametry: 
• návrhová dopravní rychlost    30 km/hod 
• plánovaná životnost vozovky   25 let 
• třída dopravního zatížení    VI 
 
 
Konstrukce chodníku dle TP 170 – tl.  420mm:  
betonová zámková dlažba – šedá DL I    80 mm           ČSN 73 6131-1 
lože z drceného kameniva 4/8     40 mm ČSN 73 6131 
směs stmelená cementem SC 0/32, C 8/10   150 mm ČSN 73 6124-1 
štěrkodrť ŠD 0-63                 150 mm ČSN 73 6126-1 
 
Konstrukce vjezdu celkem              420 mm 
 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné silniční pláni o pevnosti 45 MPa. 
 
6.5.1.3. Konstrukce ze žulové dlažby pojížděné vozidly - přídlažba  
 
Návrhové parametry: 
• návrhová dopravní rychlost    30 km/hod 
• plánovaná životnost vozovky   25 let 
• třída dopravního zatížení    IV 





Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl.  610mm: číslo katalogového listu  D1-D-1-IV-PIII 
betonová zámková dlažba – šedá, 160 x 160    160 mm          ČSN 73 6131-1 
lože z drceného kameniva 4/8     40 mm ČSN 73 6131 
kamenivo zpevněné cementem C 9/12              210 mm ČSN 73 6124 
mechanicky zpevněná zemina               200 mm ČSN 73 6126-1 
 
Konstrukce vozovky celkem               610 mm 
 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné silniční pláni o pevnosti 50 MPa. 
 
6.5.1.4. Konstrukce ze žulové dlažby pojížděné vozidly – autobusová zastávka  
 
Návrhové parametry: 
• návrhová dopravní rychlost    30 km/hod 
• plánovaná životnost vozovky   25 let 
• třída dopravního zatížení    VI 
 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl.  460mm:    
betonová zámková dlažba – šedá, 160 x 160    120 mm          ČSN 73 6131-1 
lože z drceného kameniva 4/8     40 mm ČSN 73 6131 
kamenivo zpevněné cementem C 9/12              150 mm ČSN 73 6124 
Štěrkodrť ŠD 0/32                 150 mm ČSN 73 6126-1 
 
Konstrukce vozovky celkem               460 mm 
 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné silniční pláni o pevnosti 50 MPa. 
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6.5.2. KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NEPOJÍŽDĚNÝCH 
 
6.5.2.1. Konstrukce chodníku  
 
Návrhové parametry: 
• návrhová dopravní rychlost    - 
• plánovaná životnost vozovky   25 let 
• návrhová úroveň porušení    D2 
• třída dopravního zatížení    CH 
 
Konstrukce chodníku dle TP 170 – tl.  250mm: číslo katalogového listu  D2-D-1-CH-PII 
betonová zámková dlažba – šedá DL I     60 mm       ČSN 73 6131-1 
lože z drceného kameniva 4/8     40 mm       ČSN 73 6131 
štěrkodrť ŠD 0/63                 150 mm        ČSN 73 6126-1 
 
Konstrukce chodníku celkem     250 mm 
 
Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné pláni o pevnosti 45 MPa. 
 
6.5.2.2. Konstrukční vrstvy v prostoru zeleně  
 
Konstrukce krytu pásu zeleně dle DIN 18 917 – tl. 300 mm: 
zatravnění         - 
ornice (substrát vhodný pro zatravnění)  250 mm  DIN 18 917 
nakypření a urovnání podloží   50 mm   DIN 18 517 
 
Konstrukce celkem     300 mm 
 
6.6. KŘIŽOVATKY A KŘÍŽENÍ 
Křížení s vedlejšími větvemi je pomocí okružní křižovatky s vnějším obvodem tvaru 
elipsy. Jedná se o úrovňové křížení.  
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Spojení větví „Tvardkova“ a „Polská“ bude spojeno pojížděnou přídlažbou. 
Všechny přechody budou nově vybudovány. Přechod na větvi „Letohradská“ bude 
veden přes střední ochranný dělící ostrůvek. 
6.7. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 
Ve spojovacím pásu mezi ulicemi Letohradská a Polská bude provedena autobusová 
zastávka v délce nástupištní hrany 13,5 m. 
 
7)  REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ PK 
7.1. POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 
Navrhovaná komunikace je navržena v silničních obrubách. Odvodnění je tedy 
navrženo pomocí příčných a podélných sklonů do stávající dešťové kanalizace.   
Povrchové odvodnění je zajištěno do navržených vpustí. Umístění všech uličních 
vpustí bylo voleno jednak dle navrženého podélného průběhu nivelety, jednak dle požadavku 
příslušných norem na odvodnění maximálně 400 m2 vozovky jednou uliční vpustí a 
maximální vzdáleností uličních vpustí 50 m. Jelikož na chodníku v místě pojížděné 
přídlažby je zvolen spád směrem k zástavbě (z důvodu napojení na stávající stav), jsou zde 
navrženy odvodňovací liniové žlaby s mříží. 
 
Sklon povrchu vozovky je sveden do navržených uličních vpustí, které se skládají z několika 
technických prvků: 
• mříž 500 x 500 mm pro zatížení E 600 
• vyrovnávací prstenec  
• koš pro lapání nečistot pro mříž 500 x 500 mm  
• skruž horní  
• skruž s výtokovým otvorem  
• dno s kalovou prohlubní  
Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot. Uliční vpusti budou zaústěny do 
dešťové kanalizace.  
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7.2. PODPOVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 
Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí trativodů, které budou zaústěny do 
drenážních šachet.  
 
8)  NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, 
ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 
8.1. TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Součástí bakalářské práce je návrh trvalého dopravního značení. Jedná se o návrh jak 
svislého dopravního značení, tak i vodorovného dopravního značení.  
 
8.1.1. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
V zájmovém úseku je nově navržené svislé dopravní značení. Značení upozorňující na 
kruhový objezd, tím změna přednosti a ukončení hlavní. Dále dopravní značení upozorňující 
na místa přechodů pro chodce (svislé i vodorovné dopravní značení).  
Budou zde i směrové a řadící tabule na kterých bude znatelný tvar okružní křižovatky. 
Směrové tabule jsou navrženy jako portály pro lepší orientaci. 
V ulicích Letohradská a Polská je navržené dopravní značení omezující a upravující 
vjezd na autobusovou zastávku. Na začátku úseku větve „Polská“ je navržena zóna 30, tudíž 
zde bude osazeno související dopravní značení a povrch vozovky upraven příčným prahem. 
Větev „Jiráskova“ je jednosměrná, proto je zde navržené odpovídající dopravní značení.  
 Značky budou doplněny vodorovným dopravním značením: 
 - podélná čára souvislá (č. V 1a)  
 - podélná čára přerušovaná (č. V 2b/1,5/1,5/0,125;  
                                                         V 2b 3/1,5/0,125) 
 - vodící čára (č. V 4  šíře 0,125 m) 
 - přechod pro chodce (č. V 7) 
 - zastávka autobusu (č. V 11a) 
 - šikmé rovnoběžné čáry (č. V 13a) 
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8.1.2. POŽADAVKY NA KVALITATIVNÍ PROVEDENÍ TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat všechny podmínky 
ČSN EN 12899-1, TKP  a ZTKP vydaných ŘSD ČR.  
 
8.1.3. TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
8.1.3.1. Obecně 
Provedení jednotlivých dopravních značek musí odpovídat zejména ČSN EN 12899-1, 
ČSN EN 1436, VL 6.1 a VL 6.2. Užití a umístění jednotlivých dopravních značek musí být 
v souladu s příslušnými technickými podmínkami MD. Dopravní značky a dopravní zařízení 
musí být MD schváleny pro užití na pozemních komunikacích. Další podrobnosti a 
požadavky na provedení a kvalitu dopravních značek dále stanovují předpisy ŘSD ČR. 
8.1.3.2. Svislé dopravní značky standardní 
Rozměry: 
Velikost základní.  
 
Výška písma: 
Na směrových tabulích 100 mm. 
 
Činná plocha značky: 




Ocelový pozinkovaný plech, celolisovaná konstrukce s dvojitým ztužujícím ohybem 
po celém obvodu značky.  
 
Podpěrná konstrukce: 
Podpěrnou konstrukcí značky se rozumí podpěrný sloupek, stojka, konzola nebo jiná 
konstrukce, kotvící patka, pomocí kterých je značka usazena do terénu. Značka může být do 
terénu osazena i přímo bez užití kotvících patek. Patky a sloupky musí vyhovovat 
TP 118 Systém hodnocení reflexivních svislých dopravních značek. Podpěrné konstrukce 
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značek musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12767. Pro umístění značek lze využít i 
jiných vhodných již stávajících konstrukcí, např. sloupy veřejného osvětlení. 
 
 
8.1.3.3. Vodorovné dopravní značky 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách. V první etapě se na 
nový koberec položí kompletní dopravní značení pouze jako hladké jednosložkovou barvou 
s krátkodobou životností. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu 
pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se 
provede druhá etapa. V jejím rámci bude vdz provedeno definitivně z dlouhoživotních 
materiálů. Vodorovné dopravní značení v rozsahu stavby bude provedeno nátěrovou hmotou 
s reflexní úpravou v tloušťce 2 mm. 
 
9)  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
9.1. BOURACÍ PRÁCE (DEMOLICE) 
Bourací práce na daném úseku se budou týkat odstranění stávající konstrukce 
vozovky. 
9.2. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJICH PŘÍPADNÁ NÁHRADA 
V rámci řešeného úseku dojde ke kácení dvou stromů z důvodu rozšířeni pásu pro 
autobusovou zastávku. .  
9.3. OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 
V místech vyznačených v podrobné situaci budou osety nezpevněné plochy travním 
semenem. 
 
10)  NÁROKY STAVBY  NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Jelikož návrh není stavbou výrobního charakteru ani nemá potřeby zvýšených nároků 
na dodávky energií, nepředpokládají se značné požadavky na dodávky jakýchkoliv energií. 
Jsou zde však objekty, které budou napájeny elektrickou energií, což je veřejné osvětlení. 
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11)  ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Materiály užívané při stavebních úpravách pro nevidomé a slabozraké musí odpovídat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a z něj vyplývajícím Technickým návodům TZÚS pro materiály a zařízení užívané 
k realizaci bezbariérových úprav. V místech křížení komunikace pro pěší s jiným druhem 
dopravy jsou navrženy signální a varovné pásy. V místech přechodů pro chodce bude použit 
přejezdový obrubník s výškou 20 mm nad vozovkou. Jako vodící linie pro nevidomé a 
slabozraké bude sloužit stávající zástavba. Na nástupišti autobusové zastávky v ulici Dlouhé 
směrem k Starému Lískovci je navržena umělá vodící linie pomocí betonové dlažby, která 
má zároveň funkci varovného pásu. Je zde navržena 0,5 m od přístřešku na nástupišti a 
navádí chodce k označníku nebo dále na pokračování stezky pro pěší. 
 
12) ZÁVĚR 
Bakalářská práce „Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody“ je zpracována na 
základě respektování příslušných platných vyhlášek, norem a předpisů. Navrhovaná okružní 
křižovatka je vhodným řešením pro danou situaci. Než na stávající průsečné křižovatce je na 
navrhovaném stavu zajištěna větší plynulost dopravy, je zjednodušena přednost vozidel, je 
zjednodušena dostupnost místního krytého bazénu, školy a sídliště, je odstraněna autobusová 
zastávka z prostoru křižovatky a je zjednodušena pěší doprava v místě křižovatky. Dá se 
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